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1 Cinq sondages ont été réalisés en divers points du site et trois ont livré du matériel
archéologique assez abondant (plusieurs variétés de silex et d’obsidienne, céramiques
en  lots  homogènes)  et  même  unique  (préhension,  pièce  à  coches),  ainsi  que  des
structures dont l’étude est en cours. La zone occupée au Néolithique ancien a pu être
confirmée  par  la  découverte  de  céramique  cardiale.  Cependant,  les  niveaux
d’occupation (en place) de cette phase préhistorique restent à localiser sur la terrasse
inférieure. On notera la préférence des préhistoriques de la fin du Néolithique pour les
roches importées (silex et  obsidienne),  avec l’apparition,  semble-t-il,  d’une nouvelle
variété d’obsidienne dont l’origine reste à déterminer.
2 Enfin,  dans  les  environs  immédiats  du  site  de  Lumaca,  deux  autres  implantations
néolithiques ont été repérées (ramassage d’éléments en obsidienne, dont certains sont
retouchés), il s’agit des Tre Castelle (falaises au-dessus de la commune de Rogliano) et
du col de Santa Catarina Falata (commune de Morsiglia).
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